a magyar tudományos akadémia által gróf Teleky-alapitványból 100 aranynyal jutalmazott eredeti vigjáték 4 felvonásban - irta Dóczy Lajos - Rendező Vedress by unknown
A magyar tudományos akadémia által a gróf Teleky-alapitványból 100 aranynyal jutalmazott eredeti vígjátéki
felvonásban. Irta: Dóczy Lajos. (Rendező: Vedress.)
S Z E M É L  Y E  K :
Fernando, Arragonia herczege — — Vedress. |  Navarrai kapitány —
Sever, Na varra királya — — Molnár. Arragooiai nemes — —
Blanda, neje — — — Arday Ida. ; Szolga — -  —
Adolár, a király bátyja, törvénytelen ágyból — Péehy. jj Első 1 —
Fidelio, kincstartó — — — Püspöki. ;» Második I a —
Angéla, leánya, a királyné hölgye — Rónaszékiné. jj Harmadik í p —
Sobrinus, udvari pap ^ — Rónaszéki. Negyedik ) — —
Carlo, pórfiu — — — Hatvani.
Maritta, pórleány —________ -   — Palotay Piroska, 1: ______________ Udvari nép.
R endes h e ly á ra k : Alsó- és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. 
Támlásszék az első három sorban 1 frt 2 0  kr. IV—X. sorig I f r t  XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeletizártszék a 
két elsősorban 6 0  kr, a többi három sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a föld­
szinti állóhelyre 3 0  kr. Karzati állóhely, vasár és ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap
ára a pénztárnál 10 kr.








f | V  Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók,
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3 órától kezdve,
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Bölcs Náthán. Asszonyok bűne. Titkos csók.
Színmű Lessingtői. Népszínmű Rónaszékitől. Operette.
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